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ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al T. de N. D.T.Matres y
a dos primeros contramaestres.-Bajapor retiro de un celador
de puerto de 2.a -Destinos a un fogonero y a un aprendiz.—
Sobre el primer llamamiento de individuos de marinería
para el año de 1923. Asciende a cabos de cañón y declara
marineros especialistas a los individuos que expresa So
bre forma de hacer personal radiotelegrafista de los marine
ros de la inscripción. Sobre paga de marcha que debe en
tregarse a las clases e individuos de Inf.a de M. al pasar
a
2•a situación de servicio activo. - Concede crédito para pa
go de un servicio.—Dispone adquisición de material de di
rección del Tiro. -Aprueba modificación enun inventario
—
Concede crédito para abono de una factura.
SERVICIOS AUXILIARES. -Concede gratificación de efectivi
dad a dos auxiliares segundos de N. O.
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancias del personal
que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Autoriza cambio de residencia al
Insp, D. J. Olivares. --Nombra médico provisional de la Ar
mada a D. J. Romero.—Implanta el servicio de profilaxis ve
nérea en la Comandancia de Marina de Sevilla.
Anuncios.
AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se Irro
gan a los señores sweriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 3 , del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndosé el importe al Administrador del
DIARIO OFICIAL y Colección L wislativa,
acompañado de una de las fajas con que se
sirve el periódico, y expresando, para ma
yor claridad, el número del giro.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del submari
no Isaac Peral, al teniente de navío D. Trinidad
Matres y García.
De Real orden, comunicada por el Si.. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años Ma
drid 22 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sti. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los primeros Contramaestres D. Ramón
Rodríguez Abuin v D. Manuel Jurado Rodríguez,
cesen en las Secciones a que en la actualidad se
hallan afectos y pasen respectivamente a la de
Ferrol y Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 22 de diciembre de 1922.
El Almiraive Jefe del Estado Mayar Central,
Gabriel _Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Ferrol.
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Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Por cumplir en 7 de enero próximola edad reglamentaria para ser retirado del servi
cio el Celador de puerto de 2•' clase Serafín Pita
Casal, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cau
se baja en la Armada, en la mencionada fecha, conel haber pasivo que en su día le señale el Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVEL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
o
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el fogonero preferente del acora-.
zado España Diego Angosto Hernández y aprendiz fogonero del
i
/Bernardo López Arrecoe
chea, cesen en sus actuales destinos, por haber
sido declarados aptos para submarinos y queden
a disposición de la Superior Autoridad del Depar
tamento de Cartagena, para en su día embarcar en
el submarino B-4.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el primer llamamiento ordinario de
marinería, del primer grupo de la primera situa
'ción del servicio activo, se verifique con fecha pri
mero de enero próximo, en un total de dos mil dos
cientos (2.200) hombres, debiendo contribuir cada
Departamento con los siguientes contingentes:
Ferro', 1.207.
Cádiz, 437.
Cartagena, 556.
Una vez que se haya vestido y equipado este
personal, se distribuirá en la forma siguiente:
Ferrol: De los 1.207 inscriptos que le correspon
den, se quedará con 521, de los cuales enviará 121
a la División de Instrucción, reservándose los 400
restantes para atenciones del Departamento; remi
lirá a Cádiz los 686 sobrantes.
Cartagena: De sus 556 inscriptos se quedará con
370, conservará 60 de estos últimos para su remi
sión al Jaime Icuando se ordene oportunamente,
dedicando los 310 que restan para los servicios del
Departamento; remitirá a Cádiz los 186 individuos
que le sobran.
Cfíctiz.. Entre los 437 de su inscripción y los 872
recibidos de Ferrol y Cartagena reunirá un total
de 1.309 hombres, distribuyéndolos así:
A la Escuadra de Instrucción, 529.
Al Almirante Lobo, 33.
Para atenciones del Departamento, 700.
Para imprevistos (Africa), 47.
El personal correspondiente a estellamamiento
recibirá en los buques y dependencias de s i desti
no, la instrucción militar y marinera que le co
rresponde.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 22 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena. -
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores
o
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito número
1.335, del General jefe de la División de Instruc
ción, al que acompaña relación de los marineros
de la inscripción que en virtud de la Real orden
de 21 de octubre 'de 1921 (D. O. núm. 239) han
efectuado el curso para cabos de cañón; Su Majes
tad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien disponer sea ascendido a cabos de cañón,
el personal que a continuación se relaciona.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dríd 19 de diciembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores. . . .
litetsesia de referencia.
Calixto Bedia, aprobado.
Manuel Golpe, id
Félix Dedia, íd.
Nicolás Prada, íd.
Manuel Iturregui, íd.
Manuel Vila, íd.
José Calzado, id.
Manuel Puga, íd.
José Palma, íd.
Eugenio Bastarrechea, íd.
Bernabé Fernández, íd.
Gabino Uriagareca, íd.
José Campos, íd.
Adolfo Arzi, id.
José San Celerino, íd.
Agustín Sierra, íd.
Mary;e1 Vaqueiro, íd.
Fernando Reboredo, íd.
llamón Bello, íd.
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Juan Rodríguez, aprobado.
Albino Menduiño, íd.
Benito Díaz, íd.
Mariano Albillo, íd.
Antonio Iglesias, íd.
Angel Meabe, íd.
Plácido Rodaz, íd.
Juan Blanco, íd.
José Arriola, íd.
Edual do Maúlla, íd.
Victor Martínez, íd.
José Mzaurriaga, íd.
Higinio Fernández, íd.
Celestino Fernández, íd.
Rufino Ugalde, íd.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.: g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor Cen
tral, se ha servido declarar marineros especialis
tas a los 43 aprendices de esta especialidad, los
cuales, con las calificaciones obtenidas en los exá
menes verificados en la División de Instrucción,
a continuación se relacionan.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 19 de diciembre de 1922:
El Almirante Jefe de EStadoMayor Central,
Gabriel Antón.
Sr General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores, . .
ttelftrión de P'eferelicia.
1. - Manuel Martínez Moreno, distinguido.
2. José Fuenmayor Duo, íd.
3. Juan Sobiert Poch, íd.
4. Rafael Calvente Montes, íd.
5. Tomás Pedreño Castañeda, íd.
6. Bartolomé Roig Mari, íd.
7. Laureano Rodríguez Suárez, íd.
8.-Manuel Vázquez Tasende, íd.
9. - Gabriel Moya Sierra, íd.
10.-José Vigo Buyo, íd.
11.-Juan Serrano Lobero, íd.
12.-Victoriano López de la Fuente, íd.
13.-Eduardo Vázquez Benavides, íd.
14. -Manuel Oriola Romero, íd.
15. Antonio Poch Conlangelo id.
16. Antonio Cardona Pastor, íd.
17. Antonio Baca Rodríguez, íd.
18. Saturnino Pidal Gutiérrez, id.
19. Manuel Casanova Sueiras, íd.
20. Félix Guerrero Díaz, íd.
21. Francisco Camaño Dieta, íd.
22. Julio Rodríguez Cestero, íd.
23. José Acea Corral, íd.
24. Manuel Muñoz Otero, íd.
25.-Juan Seoane Cortés, íd.
26 --Manuel de Palma Hernández, íd.
27.--Avelino Siusa Fernández, íd.
28.-Agustín Lobato Cantero, íd.
29.-Antonio Nigra Suáres, íd.
30.-Manuel Martínez Coca, íd.
31. -Jerónimo Ortega Giménez, íd.
32. José Navarrete Sánchez, distinguido.
33. Luis Ladaria Tous, íd.
34. Antonio Magallanes Benitez, íd.
35. Jesús Freire, íd.
36. Antonio Cortés Valverde, íd.
37. David Peñaranda Ruiz, apto.
38. José Freire Tojo, íd.
39. Francisco García Hidalgo, Id.
40. -Ramón Gómez Díaz, íd.
41.-Miguel Salgado Tarrida, íd.
42.-Antonio Eliseo García Veiga, íd.
43 D. Manuel Tovar Corbacho, íd.
Radiottlegrafistas
Circular.-Excmo. Sr.: Corno consecuencia de
expediente instruido para suplir la falta creciente
de personal radiotelegrafista que en la actualidad
existe en la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien disponer:
1.0 Por los Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Ferrol, Cádiz y Cal-tagena se dispon
drá que de los reclutas que deben ingresar en la
Armada en enero del año próximo, se seleccionen
50, 25 y '25, en el orden que se expresan para reci
bir la enseñanza.
2.° Esta selección serán-lecha polos Jefes de las
Estaciones radiotelegráficas de los Departamentos
respectivos (los que tendrán en cuenta entre otras,
las buenas condiciones auditivas,) y enviarán re
lación nominal a este Estado Mayor Central, que
hará la distribución de este persónal.
3.° Una vez recibida la instrucción militar se
rán distribuidos, entre las estaciones radiotelegrá
ficas de Ferrol, San Carlos y Ciudad Lineal, para
recibir la instrucción radiotelegráfica.
4•0 Los marineros que al terminar la instruc
Mil radiotelegráfica sean considerados «aptos»
por certificación del Jefe de la estación respectiva
serán admitidos al servicio de las estaciones, ex
pidiéndoseles sus nombramientos como marineros
radiotelegrafistas.
5.° El certificado que se cita anteriormente se
rá remitido a este Estado Mayor Central para su
aprobación.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de diciembre de 1922.
El Almii.Hnte Jefe del bisecado MayorCentrqi,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Infantería de Marina (contabilidad)
Cireular.-Excmo. Sr.: Vista la comunicación
del Coronel del 2.° Regimiento, respecto al auxilio
de marcha que debe facilitársele al personal que
pase a segunda situación del servicio activo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
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mado por el Estado Mayor Central, Intendencia
General y Asesor General de este Ministerio, se haservido disponer:
1.° Que el fondo de veinticinco pesetas, que deben tener las clases e individuos de tropa de In
fantería de Marina en las libretas respectivas, se
entregará a los interesados al pasar a la segundasituación del servicio activo.
2.' Que a los individuos y clases de. referencia
se les abonarán, en concepto' de paga de marcha,
análogamente a lo dispuesto para la marinería,
dieeiiete pesetas cincuenta céntimos a los solda
dos y reiilte pesetas a las demás clases; y
3 Que las raciones de marcha se les satisfa
rán en doble cuantía por día de viaje, a razón de
urna peseta 01w/te1lia céntimos un á, excepción he
cha de aquellos individuos y clases que, al pasar
a la segunda situación del servicio activo, estuvie
sen ya en sus casas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
aflos Y'íadrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Señores
Electricidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do para la urgente adquisiéión de un cohdensador
para la Estación radiotelegráfica del crucero Calá
/uña, que se efectuó de la Sociedad A. E. G. Ibéri
ca de Electricidad por un precio total de 'mil seis
cienfas noventa g einco pesetas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, se ha servido aprobar dicho
gasto y disponer c(ue por la comisión a compras
compuesta por el Capitán de Corbeta D. Federico
Aznar y Bárcéna y C3misario de I•' D. José .María
Sabater, se proceda a abonar a dicha Sociedad la
cantidad de referencia,
Para esta atención se concede un crédito de mil
seiscienIa novenla y cinco pesetas con cargo al con
cepto «Material de inventario», del capítulo 7.<i, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real Orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos -años.
Madrid 18 de diciembre de 1922.
« 1 Almirante Jefe del Estado Maj or Ceotral,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Se::ores . . . .
o
Inspección Central del Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 2
bien disponer se adquiera por la Inspección Cen
tral del Tiro naval, el material siguiente:
1_ Un estudie de matemáticas Kerus &
Anron (Suiza)
1 Un transportador circular de 36°
Pese/as.
150,00
10,00
Pesetas
1 Una regla de 50 centímetros acero
de 1 centímetro .81,00
1 Una escuadra de celuloide de 450• 10,00
1 Una ídem de ídem dc 60°7;5 •1Un doble decímetro 2 50
Totid 211,00
Dicho importe afectará al concep,to 2.° d'el capí
tulo 15, artículo 1.° del vigente presupuesto.
De Real orden, comunicada por el .Sr. \linistro
del Ramo, lo digo a V. E. para su cónocimiento y
electos. —Dios guarde a V. E. muchos añ.os. Ma
drid 20 de diciembre de 1922. .
Almirante Jefe del Estado mayo' Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Mariml.
Señores. . .
o
Material y pertrechos navales
Excam, Sr.: En vista de la comunicación adinero
1.081, de la Fábrica Nacional de Torpedos, cur.sada
a este Ministerio pár el Capitán General deliDepar
tamento de Cartagena, recabando autorización
para dar de baja los efectos innecesarios y anti
cuados que comprende la siguiente relación: Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por Intendencia General y Estado Mayor
Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar la
baja de los citados efectos, los cuales serán r`einiti
dos al Almacen de Reconocimientos del Arsenal
para la clasificación que corresPonda, a tenor de
lo dispuesto en los artículos 151 y 155 (191 Regla
mento de Contabilidad del Material, practicándose
despés en dicho establecimiento', las demás opera
ciones a que hace referencia el capítulo 10 del ci
tado Reglamento.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina,, digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de diciembre de 1922.
O
Almir tnte Jefe del EstadoMayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estaclo Mayor.Ceátral de
la Armada.
Sr. Capitán General del Depaí-lamento de. Car
tagena.
VIteñi lie referencia.'
Relación de efectos.para baja en' el cargo de depósito de la
Fábrica, Nacional de Torpedos.
Dos alambres roscados para el pén talo de la varilla nú
mero 4.
Veintidós anillos de cuero.
Siete anillos de hierro o zunchos para extraor torpedos.
Tres aparatos para cortar frisls modelo del Taller.
Un aparato para comprobar péndulos.
Dos aparatos para graduar la tensión del muelle re
gulador.
Un aparato para mover a mano la placa hidrostática.
Un aparato indio idor de tres agujas para cámaras de
torpedos.
Un aparato para probar la continuidad del circuito.
Seis aparejos para rails con sus betas.
Cincuenta y una arandelas de cobre para cámaras de
profundidades.
li)s aparejos compuestos de cua.dernal y !mitón de hierro
con sus cornarnuzas y roldanas de bronce para el ma
nejo de torpedos.
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Tres armarios de madera para colocarilaves de torpedos.
Tres bandeadores para torpedos.
Una barra de conPxión,excéntrica para bombas de com
primir,
Un balde peoueño de plancha de zinc.
Ocho barras .de hierro con tornillo .para los galápagos,
Tres baterias de seis elementos, tipo derivado Leelancher.
Odió báterias de f: ego de diez.elementos Leclaneher.
Una caja de madera para jueos de llaves núm. 1.
•Una caja de madera para juegos de llaves•núm. 2.
Siete calibradoreS de bronce con sus astas para tubos de
lanzar.
Tres cañones con embólos disparadores. para disparar
torpedos.
Dos carros eón pol( a diferencial 'y cadena Gall.
Veintidós carritos con roldanas para Cdrrer.por vías.
VeinticineD eartalyones para torped.osh -
O fío clavijas de bronce con cl,lavetkpara. torpedos.
TI es conmutadores.
Cuatro coronas de bronce i),91.a tubois de lanzar.
Trece culdernales d hierro con dos ojos c._ni roldanas
de bronce para Servicio de torpedos.
Cuatro descansas lie madera :para torpedos.
Quince cuadernales de dos ojos con cornamuza.
Do's dinamómetros- para torpedos.
Tras cua.dernales de hierro con roldana de bronce y
• fia
dor en el gancho. .
Cuatro eséobillones para limpieza 'de los cañoncitos de
disparar torpedos.'..
Tres escobi.lones de cerda para' tubos de lanzar.
T.es estuches de herramientas para desarinar torpedos.
Dos faroles para hachones número 30.
Trece fiadores para remolcar torpedos.
Ti es fotogaivanoscopos".
Seis fundas .de lona (le algocOn alquitranado •,para cajas
de 'envase de torpedos.
0.41enta y siete fundas de lona paya torpedos.
Dos. fundas de.bana para soportes.
'Un gancho 'Power. •-
•
Seis ganch.gs de retenida e, ni :sus betas y lunetas de
madera.
Un guia.,en T. para calibralores de torpedos.
D')s guías o pescantes de hierró Con sus vientos, tenso
res, llaves y guarnimientos para meter torpedos.
Seis juegos de llaves para tubos de lanzar núm. VII.
Un juego incompleto núm. 1 de herramientas, llaves y
ntensilios para el manejo de torpedos.
Siete juegos reducidos núm. 4 de id. íd íd. íd.
Doscientas cincuenta y nueve llaves, herramientas y úti
les para torpedos.
Ci cuenta y seis llaves .de bronce con cubos para galá
pagos.
Dos íd. dé fuego dobles.
Cuatro' íd. de íd. ceneillas.
'Cuatro Machos de rósca de válvulas de llenar.
Seis Motones de hierro con cornamuza para torpedos.
Veinticuatro muelles de rueda de distancia.
Veinticinco íd. guías para llaves de válvulas dé cuello.
Dcs íd. para uñas de abrir las válvulas de torpedos.
Quince palancas de madera para conducir torpedos a
brazo.
Cuatro pares de angarillas con correas.
Trece palancas de madera para empujar torpedos.
Tres pernos de resistencia para el muelle de freno.
Tres pernos de bronce excéntricos.
Catorceid. de suspensión para gancho de abrir las- vál
vulas.
Cuatro íd.:guías para uni(m del tubo dB lanzar
Cuatro pies para tejas de carga.
Un platillo de unión para mamparo.
-Una plomada do bronce para torpedo.
Dos pulsadoreEz.
Diez y nueve redes de hito de vela y guarniciones para
torpedos.
Ciento once resorte-.-; de acero para placas hidrostáticas.
Cuarenta y ocho íd. del disparo.
Cuarenta cinco íd. de metal blanco para la
varilla núm.l.
Treinta y tres íd. de íd. íd..para la válvula de reducdón.
Treinta y dos id. del regulador.
Setenta y cinco íd. para el:péndulo.
-
Dos íd. para palanca de disparo del. tubo.
Cuarenta y dos íd. para torpedos.
Veintidos id. para tubos de lanzar.
Sesenta y tres íd. para válvulas de las
boinba.s.
Un íd. para seguridad de la palanca de disparo.
Diez romanas o balanzas para comprobar cámaras de
torpedos.
Siete soportes o columnas de metal para aparatos
de
puntería con llaves de fuego sencillas.
Cinco.íd. id. íd. íd. íd. íd. íd. con.11aves de fuego dobles.
Ocho íd. íd. íd. íd. para aparatos de. puntería.
Dieciocho íd. montados en paralelógramos articulados o
galápagos -para sostener torpedos.
Cuarenta y cinco sotrozos de hierro.
Cuatro tableros madera para, colocación de llaves de
torpedos.
Un tapa-bocas para tubos de lanzar.
Treinta tapones o tornillos de prueba.
Cinco tarrajascon punto fijo para rosca clt_ tubos de llenar
Tres timbres eléctricos c mi sus pulsadores.
Dos tiras d beta alquitranada de 2.a de 35 mm. y a 8 m.
con dos pasadores para remolcar torpedos,.
Dos tiras de beta blanco con 'flotadores de corcho.
Una tira de íd. íd. para retenida..
Tres toma-corriente:4 para establecer sla comunicación
con los cartuchos eléctricos.
Un torno para izar torpedos-.
Trece-topes de bronce péndulo de tubo
Un torpedo mecánico completo sistema Bustamante.
Cuatro tubos de lanzar torp,tdos.
Cuatro íd. de hierro para acumuladores auxiliares.
Dos íd. de Cobre para conducción de vapor a 'la bomba
de comprimir aire.
Dos ícl. de í 1. para la toma de agua de la íd. íd. íd.
Tres vávulas de seguridaü para cartuchos.
Dieciseis uñas de bronce para tubos del lanzar.
Cinco íd. para abrir válvulas-del torpedo.-
Un zorro carretel de 125 mm. ancho con tres ruedas.
Un instantómetro de ftylgo ISánches de León.
Cuatro cajas d madera para envase -de torpedos, A' 08
forradas inteiorinente de plomo.
Veintidós íd, reglamentarias con herraje para la conser
vación del algodón pólvora.
Seis torpedos de ejerácio sin cabezas.
Dos íd. automóviles de id. sin íd.
Un íd. íd. de íd de 57 kgs. sin íd.
Tres íd. íd. de íd de 90 íd. sin íd.
Dos cabezas de ejercicio para torpedos automóviles de
20 kilógramos.
Tres íd. de íd. para íd. íd. de 40 id.
Tres íd. de íd. para íd. íd. de 90 íd.
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la ?Sociedad «Babcock y Wilcox», con fe
cha 27 de noviembre último, a la que acompaña
factura y certificados que acreditan el servicio que
a continuación se reseña, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acderdo con lo informado por este Estado Mayor
Central, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto único del capítulo trece, artículo segundo
del vigente presupuesto, un crédito de sesenta y
fres mil setecientas cuarenta y nueve pesetas, noven
ta y sic* céntimos, importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, participo a V. E. para que se sirva dispo
ner la liquidación y pago a favor de la indicada
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Sociedad.--Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 16 de diciembre de 1922.
El AlmirantelJefe del Estado Mayor Centitil,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
negrita de referencia
VALOR
Pesetas
Importe del 75 por 100 del total del 4.° 5.° y 6.°juego de tubos de repuesto para calderas delos torpederos 1 a122. 63.749,97
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Senticios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de la propuesta cursada a este Minicterio por el Director general de
Navegación y Pesca marítima, en la que proponeal Auxiliar segundo de nueva organización delCuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Juan Francis
co Puig Escalona, para el percibo de la gratificación correspondiente a. dos quinquenios y sieteanualidades, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la 3•a Sección del Estado Mayor Centi al y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien disponer que desde la revista adminis
trativa del mes de enero del año próximo, se leabone la gratificación de ochocientas cincuenta pe
setas anuales, por cumplir el 25 del corriente mes
diez y siete años de -servicios en el Cuerpo, debiendo tenerse presente para este abono la limita
ción que establece la Real orden de 31 de diciem
bre de 1920 (D. O. núm. 2 de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada a este
Ministerio por el General Secretario del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, a favor del Auxi
liar segundo de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Antonio García de la
Vega y Ramos, para el percibo de la gratificación
correspondiente a dos quinquenios y una anuali
dad, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 3•' Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares, ha tenido a bien
disponer que desde la revista administrativa del
mes de julio del corriente año se le abone la gra
tificación de quinientas cincuenta pesetas anuales,
por haber cumplido en 28 de junio anterior, once
arios de servicios en el Cuerpo, debiendo tenerse
presente para el abono, la,limitación que establece
la Real orden de 31 de diciembre de 1920 (D'Amo
OFICIAL núm. 2, de 1921).
De Real orden lo digo a V. E. para' su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia del car
pintero calafate Justo Picó Navarro, con destino
en el cañonero Don Alvaro de Bazan, en súplicade que le sea devuelta la cantidad descontada por26 estancias de hospital que causó en el de Carta
gena en el mes de junio del año último, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo que infor
man la Intendencia General y Ordenación Gene
ral de Pagos de este Ministerio, y teniendo en
cuenta que la hospitalización del referido indivi
duo lo fué para curarse lesiones sufridas en fae
nas del servicio, ha tenido a bien acceder a lo so
licitado ,y autorizar se redacte por la Habilitación
a que está afecto la oportuna liquidación de ejercicios cerrados, importando cuarenta y cinco pesetas setenta y ocho céntimos, con cargo al de 1921-22 en que existe remanente para ello.
Lo que de Real orden digo ay. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. 'Muchos
arios. —Madrid 16 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de 'este Minis
terio.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Indemnizaciones
Excmo. Sr,: Vista la instancia del Auxiliar de
almacenes D. Ventura Jayme y Sánchez de Ma
drid, en solicitud de abonos por comisión del ser
vicio, desempeñada a bordo del España núm. 3;
considerando que dicha comisión y el consiguien
te embarco fneron dispuestos por Real orden tele
gráfica de 3 de mayo último, durando aquélla has
ta que el interesado se presentó en la Carraca porconsecuencia del término de la misma y desem
barco del interesado en virtud de Real orden
telegráfica del 30 de julio próximo pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
por la Intendencia General, se ha servido declarar
indemnizable dicha comisión y disponer que porla Habilitación a que pertenece el solicitante se le
reclamen los emolumentos que la legislación seña
la para los de su clase en comisión eventual del
servicio, según el tiempo que la haya desempeñado en la Península, Marruecos y el extranjero, y
mediante la debida justificación de este último ex
tremo.
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Lo que de Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.,-- Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 16 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Premios
Excmo. Sr.: Vista la instancia del maestro Jesús
Ramos Lago, en solicitud de abono del premio de
veinticinco pesetas por segunda campaña con arre
glo a lo dispuesto en el reglamentoaprobado por
Real orden de 14 de marzo último, Su Majestad el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General, se ha servido desestimar
la referida instancia, porque la base de la percep
ción solicitada es la clasificación con arreglo al
Reglamento citado y a la Real orden de 20 de oc
tubre último, clasificación que no procede efec
tuar hasta el término del compromiso que con
arreglo al antiguo Reglamento sirve el interesado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Intendente General de Marina.
, Sr.,Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
torio.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Ins
pector de Sanidad de la Armada en situación de
Reserva, D. Joaquin Olivares y Borguella, cursada
por el Capitán General 'del Departamento de Fe
rrol, en 'súplica de traslado de residencia, de la
Coruña a San Fernando, por motivos de salud; Su
Majestad el Rey (q. D.g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado; debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación de la Plana Mayor del Departamen
to de.Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVELA
Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Médicos provisionales
Excmo. Sr: Vista la propuesta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, fecha 6 del
corriente, a favor del Licenciado en Medicina y Ci
rugía D. José Romero Font, para cubrir la vacan
te de Médico provisional de la Armada existente en
ellHospital de Marina:de dicho Departamento, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de los Servicios Sanita
rios, ha tenido a bien aprobarla, nombrando Médi
co provisional de la Armada a D. José Romero
Font,icon arreglo a lo dispuesto en la Real orden
de 8 de noviembre de 1920 (D. O núm. 257).
De Real_ orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del:Departamento de Carta
gena.
Si.. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Harruecos.
Profilaxi3 venérea
Excmo. Sr.: Visto-el expediente sobre la necesi
dad de poner en práctica en el personal de Mari
nería de la Comandancia de Marina de Sevilla, las
instrucciones dictadas por Real orden de 3 diciem
bre de 1914 (D. O. núm. 272), para precaver las in
fecciones sifilíticas y venéreas en la 'Armada, a
cuyo efecto se acompaña relación valorada de los
medicamentos y efectos necesarios; S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de los Servicios Sanitarios y la In
tendencia General de este 1Ministerio, ha tenido a
bien disponer que se efectúe la implantación de
dicho servicio, y que el gasto de trescientas veinti
cinco pesetas (325), que importa la relación valo
rada de referencia, afecte al concepto «Hosipitali
dades», del capítulo 13, artículo 1.° del presupuesto
en 'ejercicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años. Madrid 22 de diciembre de 1922.
SILVELA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centi al de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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ANUNCIOS
Artillería de la Armada.—Armenal de Cartagena.
A fin de cubrir en el Ramo de Artillería del
Arsenal de Cartagena una plaza vacante de segun
do Maestro del taller de Instalaciones, con consi
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deración correspondiente a su asimilación a se
gundoeontramaestre de la Armada y sueldo anual
de cuatro mil quinientas cincuenta pesetas, en
cumplimiento de Real orden de 15 de maazo tutti
mo (D. O. núm. 63, pág, se dispone la celebración de un C011C111180 para cubrir la expresada
plaza, que tendrá lugar el día quince del próximo
mes de enero en el Arsenal de Cartagena.Tendrá derecho a presentarse a oposición el
personal que se expresa en las prescripciones contenidas en el Real decreto de 17 de febrero de 1921
(DIARIO OFICIAL núm. 48, pág. 303, y Gaceta de 31(i
drid núm. 71, pág. 834, del mismo año.)
Los que aspiren a tomar parte en la oposición
lo solicitarán en instancia dirigida al Excmo. se
ñor Capitán General del Departamento de Carta
gena, formulada en papel de 11•a clase que, en
unión a la documentación que más adelante se de
talla y bajo recibo, se entregará a las Autoridades
de quien dependan o en la Comandancia de Mari
na correspondiente, treinta días antes, por lo me
nos, a la fecha en que deban comenzar los exáme
nes, teniendo por no presentadas las que se reci
ban después. A las instancias deberán acompañar:
Los que prestan servicios al Estado.
En el caso de ser marino o militar, la hoja de
servicios conceptuada, expedida por el Jefe del
Ramo a que pertenezcan.
Los que no presten servicios al Estado.
Acta civil de nacimiento legalizada; cédula per
sonal, que se devolverá al interesado después de
hacer la correspondiente anotación; certificado de
la Autoridad_ municipal del pueblo de su residen
cia y del Registro central de penados y rebeldes,
librados y legalizados con fecha posterior a la pu
blicación de la convocatoria, en los que se justifi
que que están en posesión de sus derechos de' ciu
dadano español, se hallan en pleno goce de sus
derechos políticos y son de buena vida y *costum
bres, y certificado de conceptuacióu a que se refie
re el artículo 9.° del citado Real decreto.
Las materias que han de constituir el examen
serán las señaladas en el programa detallado en el
expresado Real decreto.
Este personal quedará sujeto a la Jurisdicción
de Marina, a las Ordenanzas y a Leyes de la Ar
mada, y a todos los deberes militares que de su ca
rácter se deduce.
Tendrán derecho a retiro y legarán pensión a
sus familias, con arreglo a las disposiciones vi
gentes.
Arsenal de Cartagena 7 de diciembre de 1922.
El efe del Ramo,
Francisco Matz.
o
llanto de Eleetrieldad.—Armenal de Cartagena.
Autorizado el concurso para cubrir en el Ramo
de Electricidad del Arsenal Militar de Cartagena
las vacantes de Maestranza de, dos Capataces de
Electricidad con sueldo anual de 3.650 pesetas, se
anuncia por el presente para que en el plazo de
un mes, a partir de la publicación de este anuncio
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina,
concurran al mismo, los individuos que siendo ca
pataces del Estado, de dicho oficiio, pasaron al ser
vicio de la S E. (11 13. N., y quo sin itierrapción
se hallen prestando sus s0rvi0i03 como tales ón
cualquiera de las tres factovías ex). cuenta di
cha Sociedad.
Arsenal de Cartagena 18 de diciembre de 1922.
El J. fe del Ramo; •
Javier de Enrite.
e•mental de Cartaceras.-Serviciood ale rtI1111111111eP*tøM
A fin de cubrir en los Servicios de Armamen
tos de ese Arseaal v.t ante,; siguien -
tes:
Taller cíe Trelas.-
Dos operarios de 2.a, de oficio velero,, se anuiteia
por el weSente para Tío los que. se-c:beaU con fl re
cho.a. ocuparlas, con arreglo a lo dispuesto en el Re
glamento ,vigonte de la 1faestranza, de ArSen-lies,-
aprobado por Real .decreto de 1-7 de' felplero des
1921, lo solicit n de xcmo Sr CotnaniTante Gene
ral, de este•Arsena.1, acoMpañando las instancias de
los_docu.inentos significa lo en dicho Reglainento..
El plazo para la. admisión dé iusta,:iciaz ex.-
pirará a los treinta días a 'partir clel. de • hoy y
veinte días después, o sea el ocho de febrero de
1923, empezará el ejercicio de examen en este Ar
senal.
Arsenal de Cartagena, 1$ de dicieinbre de. 1922.
EiGeneral 2.° Jefe,
Luis Sncinzes.'
-0--
Observatorio de Marina de Sala Fermindo.
Autorizado por Real ordeu téle.giáfica de 15 dei
actual para cubrir en el Taller ‘de Instrumentos
Naúticos de esta Observatorio, una plaza de ope
rario de primera clás,e de ofició lampistero que
existe vacante -en el mismo,,se saca a. concurso con
arreglo a lo prevenido en, la quinta, disposición
transitoria del Reglamento de la Maestranza e ins
trucciones de 31 de enero último (D. O. núm. 26),
entre 1 s opera .ios que pasaron de los _Arsenales
dffi Estado a la Sociedad Española de ',Con A.truc
ción Naval.
Las intancias escritas de puño y letra del intere
sado, serán dirigidas al Excito. Sr. Capitán Gene
ral de este Departamento, acompariada,s de certifi
cación del acta de nacimiento del interesado en el
Registro Civil, certificación que acredite su estan
cia sin iuterrupción en la Sociedad,- conducta ob
servada en la misma y jornal que disfrutaba en la
mencion.acla Sociedad en 17 de febrero de 1921,. fe
cha de la publicación del actual Reglamento de
maestranza. El plazo para la admisión de las mis
mas expirará, al mes de la publicación de este anun
cio en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y
ocho días después se procederá al examen corres
pondiente en este Centro.
San Fernando 21 de diciembre de 1922.
El Jefe de Trabajo,
P'rancisco
Imp. del Ministerio (lti 11Iártna..
